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ANALISIS STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS PADA 
MEDIA KAMI BIJAK DALAM MENINGKATKAN BRAND 
AWARENESS 
ABSTRAK 
Kaum disabilitas menjadi salah satu contoh masyarakat minoritas, yang 
mana kaum disabilitas ini masih belum mendapatkan pelayanan yang layak, 
termasuk dalam hal mobilitas, akses pekerjaan, akses pendidikan, hak berwisata, 
hingga perlindungan hukum. Berkembangnya teknologi komunikasi membuat 
perubahan media yang semula didominasi media konvensional, beralih ke media 
daring. Kaum disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi 
dari media. Untuk itu Kamibijak sebagai media yang peduli terhadap kaum 
disabilitas diterbitkan. Masalahnya adalah tidak banyak orang mengetahui 
mengenai media ini. Melalui permasalah tersebut, peneliti melakukan penelitian 
mengenai strategi marketing public relations untuk mengetahui bagaimana 
penerapan strategi tersebut dilakukan oleh Kamibijak dalam upaya meningkatkan 
brand awareness. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 
penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam 
dengan informan. Hasil penelitian menunjukan, bahwa Kamibijak menggunakan 
langkah-langkah MPR seperti yang terdapat dalam Whalen’s 7-Step Strategic 
Planning Process dan melakukan taktik-taktik seperti, workshop, social 
experiment, media partner. 





ANALYSIS MARKETING PUBLIC RELATIONS OF KAMIBIJAK 
MEDIA TO IMPROVE BRAND AWARENESS 
ABSTRACT 
People with disabilities are one example of a minor community, where 
people with disabilities have yet to receive proper services, such as mobility, 
employment and education access, travel rights, and legal protection. The rise of 
the technology has made news sources that was once conventional media, has now 
turned into online media.People with disabilities also have a right to access 
information from the media. For this reason, Kamibijak is launched as a media that 
cares about people with disabilities.The problem is, not many people know about 
this media. Through these issues, researcher conducted research on public 
relations marketing strategies to find out how the strategies is applied by Kamibijak 
as an effort to increase their brand awareness. This research uses the qualitative 
and case study research methods, plus in depth interviews with informants as data 
collecting techniques. The results show that Kamibijak used the steps contained in 
Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process and carried out MPR tactics such as, 
workshop, social experiment, and media partner. 
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